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Jean-Paul Colleyn, directeur d’études
1 L’ATELIER d’écriture documentaire a réuni une trentaine d’étudiants. Jean-Paul Colleyn a
exposé les principes de l’écriture d’un projet documentaire,  en rappelant la tension
entre vérité et fiction dans un genre où la référentialité de l’image et du son est un
principe central mais problématique. L’atelier a ensuite évalué et discuté les travaux de
Claudia Beravides, Yadira Vasquez (Les centres commerciaux au Mexique), Jasmin Eid-
Sabbagh (Les réfugiés palestiniens du Liban),  Ambre Murard (la vallée de Zangskar,
Inde), Frédérique Devillez (les demandeurs d’asile à Bruxelles), Roger Canals (Le culte
de Maria Leonça au Venezuela), Juan Lucas Diaz (Candomble Bahianais), Castelo Branco
(L’environnement dans l’État  de Parana,  Brésil),  Kadriye Ranazonoglu (les  gestes en
Turquie),  Fernando  Pinheiro  (Les  communautés  afro-brésiliennes),  Pierre  Emans
(L’espace dans le cinéma de Godard), Ana Guevara (chez les Indiens Mapuches du Chili),
Yu-I Kuo (la vie quotidienne dans une minorité chinoise Akha), Julie Gagné (la mémoire
postcoloniale au Congo), Michel Tabet (Les cérémonies d’Achoura chez les Chiites du
Liban).
2 Les animateurs de l’atelier (Catherine Balladur,  CNRS ;  J-P.  Colleyn,  Erwan Dianteill,
Jean-Claude Penrad) se sont réunis en jury en juin 2006 et ont récompensé trois projets
de films documentaires : celui de Roger Canals, Le visage d’une déesse vénézuélienne ; celui
de  Franck  Renaud,  Face  to  face  –  Visages  de  la  guru-shishya  parampara  dans  l’Inde
contemporaine ; et celui de Yasmine Eid Sabbagh, Dialogue photographique avec des jeunes
réfugiés palestiniens du Liban.
3 Enfin, le PRI Vérité et fiction, qui a continué ses réflexions quant à l’épistémologie de la
mise  en  image,  a  mis  en  chantier  un  numéro  spécial  de  L’Homme  consacré  à
l’anthropologie  visuelle.  Le  projet  a  été  accepté  par  le  Comité  de  rédaction  et  les
auteurs pressentis sont : J.-P. Colleyn, J.  Aumont, C. Lallier, D. Dayan, E. Grimaud, C.
Maury, S. Breton, A. Gunthert, S. Maresca, C. Pinney, M. Piault, P. Emans.
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